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JÍÜM. 278 SABADO 7 DE DICIEMBRE DE 1989 f¡5 CT8. NÚMERO 
E n la ciudad (!,. 
)cho de Noviembr.. 
i tos veint inueve; i l 
¡o del E í o Alonsí., 
suplente de la mi -
reoedente j u i c i o rio 
ÍSÚ? Domeg Media-
¡más circiinetaneiis 
lonstan, por estafa, 
parte el Ministerio 
ibo condenar y con-
fiado J e s ú s Domoi: 
l a pena de treinta | 
m u l t a de 12 pesetas 
}UB indemnice a la | 
' errocarr i l riel None, 
í n t i m o s y en las eos-
A s í por esta m i sen-
ivameii te juzgando. I 
mando' y firmo, 
í ío A l o n s o . » 
ie rc ióu en el JBoLEtix | 
provincÍH, a-.fin de 
i t if icacióh en fprwa 
ésús Domeg Media-
presente visada ]ior I 
L e ó n , a veintniueve I 
de -1929.—Awetuol 
f." B 0 E l Juez n i 
seo del R í o Alonso. 
i de eitación 
cuyas d e m á s ¡.u-
)aradeto actual FI m-
sce rán el d í a 10 
x i m o y hora de. .a-
ana ante la A iu l . -" -
de L e ó n a fin de - i - -
de testigo a las --c-
3 oral en causa IH,: .1 ' ; 
riente año por e> i • 
Cuervo, pues asi 
ovidencia de este u " 
an de la Superior; 
iento que de no r u i » 
r á n los.pequici ' ' ' ' 
ar. 
Í9 de Noviembiv ' 
aban a l . 
i J j . Lu L _ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que tal S t e » . Alca ldes y Se-
J crctarios rec iban los n ú m e r o s de este 
I B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
I ejemplar en e l s i t i o de cos tumbre , 
| jonde p e r m a n e c e r á hasta e l rec ibo 
ici numero s iguiente . 
1 as Secretarlos cu idaran de conser-
ir ios B O L E T I N E S coleccionados o r -
1 jei.ouarncnte, para su e n c u a d e r n a d ó n , 
I que debed verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en l a I n t e r v e n c i ó n de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a diez pesetas a l t r imes -
tre , pagadas a l so l i c i t a r la s u s c r i p c i ó n . 
- Los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a abo-
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con arreglo a las O r d e -
n a n z a » publ icadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de D i c i e m b r e de 1927. 
Los Juzgados munic ipa les , s in d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas a l af io . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN O F I -
CIAL, se h a n de mandar a l G o b e r n a d o r 
de l a p rov inc i a , por cuyo conduc to 
se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de d i c h o 
p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de a b r i l 
de 1859). . . 
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Entidades, menores . 
[hdieto» de Juntas vecinales. 
Administracién de Jnstieia . 
I Eéctos de Juzgados. -
P A R T E O F I C I A L 
s. M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
j i q . - D . ' g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
I V u t o n a Eugenia , S. A . R . e l P r i n r 
h'ipo de Astur ias e Infantes y d e m á s 
I Personas de la Augus ta Real f a m i -
c o n t i n ú a n sin novedad en su 
l 'mportante salud; 
' fía de] día 6 de Diciembre de 1929) 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Convocatorias 
luc iendo uso de las facultades 
me confiere el a r t í c u l o 91 del 
Estatuto p r o v i n c i a l v igente y con 
objeto de dar cumpl imien to a lo 
prescrito en e l 88 del mismo, p á r r a -
fo 2 . ° , respecto - a - la ' d i s c u s i ó n . y 
a p r o b a c i ó n , - e n su case, del presu-
puesto p r o v i n c i a l para el ejercicio 
p r ó x i m o .y d e m á s asuntos pendien-
tes, he acordado convocar a- l a 
D i p u t a c i ó n , en pleno, a " f i n de~~ dar 
comienzo a las sesiones correspon-
dientes a l segundo periodo -semes-
t r a l del : a ñ o corriente,- para e l d í a 
doce, del actual , a Jas once,: en el 
sa lón de sesiones de l a C o r p o r a c i ó n . 
- Lo. que se pub l i ca en este, p e r i ó -
dico of ic ia l , para.. genera l , conoci-
mien to . 
- : L e ó n , 4 de Dic iembre de 1929.— 
E l Presidente, J o s é M . " Vicente ; -— 
E i Secretario, J o s é P e l á e z . 
E n uso de las facultades que me 
confiere e l a r t í c u l o 91 del Esta tuto 
p rov inc i a l , en r e l a c i ó n con el 126 
del .mismo, he acordado convocar a 
la D i p u t a c i ó n en pleno a- ses ión 
extraordinar ia en e l Halón de sesio-
nes, a las once horas del d í a 13 del 
comente , a fin de t ra tar de los s i -
guientes asuntos: 
1. ° Expedientes de c r e a c i ó n de 
dos plazas de ordenanzas. 
2 . ° Ra t i f i cac ión de acuerdos de 
la Comis ión p r o v i n c i a l . 
L o que publ ica para general cono-
c i m i e n t o . . -. - .. 
, L e ó n , .6 de Dic iembre de 1929.—.-
E l Presidente, J o s é ' M . * - Vicente . — 
E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
^ S E R V I C I O A Q R O N Ó M I C O N A C I O N A L ' 
SECCIÓN DE LEÓN 
- Por el presente, se hace saber a. 
todos -los que durante' el a ñ o actual- -
hubieren confeccionado l a documen-
t a c i ó n de plagas del .campo,- que 
apar t i r d e l . d í a de la fecha, pueden:, 
pasar por estas oficinas- a hacer 
efectivo el premio de confecc ión de 
dichos documentos. -
L e ó n , 15 de Noviembre de 1929. 
— E l Ingen ie ro Jefe, J o s é . Ga l i c i a 
Alonso . 
A l c a l d í a constitucional de 
" León 
So ha l la depositada en poder de 
D . Lorenzo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
una vaca, ro ja , con una marca en l a 
pa le t i l l a derecha, de alzada grande 
y cuernos abiertos, y cuyo d u e ñ o 
se i g n o r a . 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec« 
tos del a r t í c u l o 7." del Reglamento ' 
L e ó n , 4 de Dic iembre de 1929.— 
E l A lca lde , J o s é Eguiagaray . 
1 
m 
3>/ 
1.888 
A l c a l d í a constitucional de 
Gistiema 
Para l levar a debido c u m p l i m i e n -
to loa acuerdos adoptados por e l 
P leuo de este A y u n t a m i e n t o , a par-
t i r del s iguiente d í a de aparecer 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
d é la p r o v i n c i a y por espacio de 
ocho d í a s h á b i l e s , q u e d a r á abier ta 
una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para l a emi-
s ión de 500 obligaciones de 500 pe-
setas cada una, a la par y l i b r e de 
descuentos, para un e m p r é s t i t o m u -
n i c i p a l de 250.000 pesetas . 
D i c h o e m p r é s t i t o s e r á amort izado 
en cincuenta a ñ o s , a l i n t e r é s anual 
del 5 por 100/ con vencimiento de 
1.° de Enero de cada a ñ o , en cuyo 
d í a s e r á n pagados los intereses de-
vengados. 
. E n el mismo d í a se s o r t e a r á n diez 
obligaciones o m á s s i la potencia l i -
dad del A y u n t a m i e n t o lo. pe rmi t i e -
se, p rev io sortee que se h a r á saber 
a los acreedores y a l p ú b l i c o con 
l a debida a n t e l a c i ó n . -~ 
Quienes deseen tomar a lguna o 
varias acciones de este e m p r é s t i t o , 
lo s o l i c i t a r á n antes de las doce de 
l a noche d e l - ú l t i m o d í a de los ocho 
prefijados, en. instancia d i r i g i d a a 
esta: A l c a l d í a y reintegrada debida-
mente, p r e s e n t á n d o l a en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , que e x p e d i r á el 
correspondiente resguardo, hacien-
do, constar la hora de su en t rega . 
Se d a r á preferencia a quienes p r i -
mero acudan a este e m p r é s t i t o , y si 
dos lo h ic ieren a la vez, se h a r á u n 
prorrateo para la a d j u d i c a c i ó n de 
las obligaciones. 
Cist ierna, 3 de Dic iembre de 1929. 
— E l Alca lde en funciones, H . Gar-
c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
S a h a g ú n 
L a C o m i s i ó n mun ic ipa l perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o , en se-
s ión de 27 de Nov iembre ú l t i m o , 
a c o r d ó hab i l i t a r un suplemento de 
c r é d i t o por transferencias al presu 
puesto m u n i c i p a l ordinar io del a ñ o 
1929, en la siguiente forma: 
D e l c a p í t u l o 1;°, a r t . 3 . ° 6.500 pe-
setas. 
D e l c a p í t u l o 3 . ° , a r t . 1 ." 1.200 pe-
setas. 
D e l c a p í t u l o 3 . ° , a r t . 2 . ° 190 pe-
setas. 
D e l c a p í t u l o 7 . ° , a r t . I .0 400 pe-
setas. 
D e l c a p í t u l o 7 .° , a r t . 2 . ° 700 pe-
setas. 
D e l c a p í t u l o 7 . ° , a r t . 3 .° 535 pe-
setas. 
A l c a p í t u l o 1.°, a r t . 8.° 25 pese-
tas. 
A l c a p í t u l o 4 . ° , a r t . I . 0 500 pese-
tas. 
A l c a p í t u l o 6 . ° , a r t . 1.° 800 pese-
tas. 
A l c a p í t u l o 6 . ° , a r t . 2 .° 1.000 pe-
setas. 
A l c a p í t u l o , 10, a r t . 2 . ° 4.300 pe-
setas. 
A l c a p í t u l o 10, a r t . 3 .° 100 pese-
tas. 
A l c a p í t u l o 11,' a r t . 1.° 100 pese-
tas . 
A l c a p í t u l o l í , a r t . 6 .° 1.200 pe-
setas. 
A l c a p í t u l o 13, a r t . 3 .° 500 pese-
tas . -
: A l -capitulo 18, a r t í c u l o ú n i c o 
1.000 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
durante quince d í a s .puedan í n t e r -
ponerse ante el A y u n t a m i e n t o pleno 
las reclamaciones que autoriza el 
a r t . 12 del Reglamento", de - la H a -
cienda m u n i c i p a l . 
- S a h a g ú n , 2 de Dic iembre de 1929. 
— E l Alca lde , Bafae l , Cas t r i l lo . 
AleaiUUa constitucional de 
Cebrones del Río • 
Habiendo sido acordada- por esta 
C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente la 
propuesta de una h a b i l i t a c i ó n de 
c r é d i t o a l a r t icu lo 2 . ° , c a p í t u l o 1.°, 
del v igente presupuesto mun ic ipa l 
o rd inar io , que impor t a l a cant idad 
de doscientas sesenta pesetas y cua-
renta y cinco c é n t i m o s (260,45) con 
cargo a l exceso resultante y s in a p l i -
cac ión de los ingresos sobre los 
pagos en la l i q u i d a c i ó n del ú l t i m o 
ejercicio, queda expuesto a l p ú b l i c o 
el correspondiente expediente en la 
•Secretar ía de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince d í a s , a los 
efectos del a r t í c u l o 12 del Regla-
mento de Hacienda m u n i c i p a l . 
Cebrones del R í o , 1.° de D i c i e m -
bre de 1929.-El Alca lde accidental , 
J uan R u b i o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Sariegos 
S e g ú n comunica el Presidente fio 
l a J u n t a vec ina l de Carbajal de ¡a i 
Legua , se ha l l a depositada en dicho I 
pueblo una vaca desconocida, con 
el pelo c a s t a ñ o , astas altas, repre 
senta unos doce a ñ o s . 
L o que se anuncia por medio ilel [ 
presente por s i apareciese su dueño 
se presente a recogerla. 
Sariegos, 28 de Noviembre de | 
1929.—El ^Ic^ lde^ l a b o r o G a r c í a . 
AícttUka constitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Con esta fecha ha comparecido en I 
esta A l c a l d í a , el vecino de Castella-
nos, D . G e r m á n Lozano de Dios, 
manifestando, que el d í a 22 de Sep-
t iembre p r ó x i m o pasado, se ausento I 
Je su casa D . " R e m i g i a Pacho Roio, 
de 76 a ñ o s de edad, de estatura baga, 
pelo blanco y ves t ía - u n traje nep-o l 
m u y andrajoso; 
Ruego a las Autor idades , Guardia I 
c i v i l ; se interesen: por la busca de| 
dicha s e ñ o r a y en caso de ser halla-
da, la re integren a su domic i l io en) 
Castellanos o l a . pongan ardisposi-l 
c i ó n de esta A l c a l d í a . D icha . s e í i o r a | 
se dedica a i m p l o r a r l a caridad. 
Santa M a r í a del. Monte de Ce 
30 Noviembre de 1929.-E1 Alcalde, ] 
J uan Caballero. 
' A l c a l d í a constitucional de 
•Saélices del Río . 
Aprobado por e l pleno de i 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto c< 
na r io para el ejercicio de 1930, < 
da expuesto .al p ú b l i c o en la S< 
t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o 
quince d í a s , finido el cual y dui.i«-f 
otro plazo de quince d í a s , a conttf 
desde la t e r m i n a c i ó n de la exi-o-1 
c ión a l p ú b l i c o , p o d r á n interpoi . ' 
reclamaciones ante la Delegacu i ' 
Hacienda de esta p r o v i n c i a , p o ' 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el a r t . i30: > 
Estatuto m u n i c i p a l , aprobado : 
Real decreto de 8 de Marzo de 1-
Saelices del R í o , 2 de Dicicm ' 
de 1 9 2 9 . - E l Alca lde , Lorenzo 1 
ba l lero 
1.880 
institucional de ENTIDADES MENORES 
oñs t i tudona l de 
del Monte de Cea 
a ha comparecido en | 
1 vecino de Castella-
a Lozano de Dios, | 
tue e l d í a 22 de S^p-
0 pasado, se ausento 
l e m i g i a Pacho Rojo, 
lad, de estatura baga, 
es t í a un traje negro. 
Autoridades, Guardia 
snr'por l a ' busca cié 
en caso de ser haila 
n a su domic i l io m \ 
1 pongan ardisposi [ 
saldia. D i c h a seíwra | 
llorar l a car idad, 
del. Monte de Ce 
ie 1929.-E1 Alcalde.] 
Junta vecinal de Ciftientes 
Formado por esta Jun ta el repar-
timiento para cub r i r las atenciones 
del presupuesto ord inar io del co 
rriente a ñ o se ha l l a expuesto al p ú -
blico durante el plazo de diez d í a s 
en el d o m i c i l i o del que suscribe 
para que los interesados puedan for-
mular cuantas reclamaciones crean 
justas.'. 
Oifuentes, 30 d é Noviembre de 
1929. — E l Presidente, L e ó n i d e s 
Caso. . 
Junta vecinal de 
Qrajá le jo d* las Mokas 
Formado por la J u n t a vecinal que 
tengo e l honor de presidir , el presu-
puesto que ha de r eg i r para el p r ó -
ximo ejercicio de 1930, queda ex-
puesto al p ú b l i c o en el domic i l io del 
Presidente por espacio de quince 
días, para o i r las reclamaciones-que 
estimen pert inentes, de conformidad 
al a r t í cu lo 300 del. v igente Estatuto 
municipal ; / . ; : ... '. 
VillsLinoratiel, a 30 de Noviembre 
e 1929:—El Presidente, ' Ignac io 
I C a s o a l l a n a . : . -•• 
Junta vecinal de Villasinta " 
Formadas las cuentas de los fon-
dos ae este pueblo, pertenecientes a l 
«lercioio de 1928, quedan expuestas 
al públ ico para o i r reolamaoiones, 
(luí ante e l plazo de quince d í a s , en 
el domic i l io del Sr . Presidente, 
pues pasado este plazo, no s e r i 
atendida n i n g u n a r e c l a m a c i ó n . 
Vi l las inta , 2 de. Dic iembre de 
I T C ' I . - E l Presidente, Mateo Ordó-
Junta vecinal de 
Lm-de manos de la Vega 
Aprobado por esta Jun ta vecinal 
anteproyecto de modificaciones 
| y n ' emor ías a que se refiere el ar-
'í'filo 296 del v igente Estatuto m u -
" i ' ¡pal se ha l la a l p ú b l i c o en la casa 
'"sta Jun ta vec ina l , por espacio 
^ ocho d ía s h á b i l e s , durante los 
c"a !Rs p o d r á n los vecinos formular 
SUs reclamaciones, transcurridos los 
• ''lióles no s e r á n admitidas las que se 
iPf r e n t e n . 
U n a vez firme y para la d i s c u s i ó n 
y v o t a c i ó n del presupuesto o rd ina -
r i o , c o n v ó q u e s e al vecindar io para 
que d é s i g n e dos vecinos, los que en 
u n i ó n de la J u n t a procedan a d icha 
d i s c u s i ó n . 
Lordemaoes de la Vega, 29 de N o 
v iembre de 1929. — E l Presidente, 
Indalec io Cadenas. 
Junta vecinal de 
Villaviciosa de Perros 
Para, atender á l a r e p a r a c i ó n de 
la Escuela de n i ñ o s de este pueblo, 
la J u n t a vecinal expresada a c o r d ó 
en ses ión del d í a de hoy enajenar en 
p ú b l i c a subasta, conforme a lo pre-
venido en el a r t í c u l o 24 del Regla-
mento de Hacienda m u n i c i p a l de 23 
de Agosto de 1924, o sea por t i em-
po indef in ido, una parcela de terre 
no, s i ta en t é r m i n o de este pueblo, 
perteneciente a l pa t r imon io comu-
nal del mismo, al pago de Barrober-
mayo, de cabida cuatro á r e a s y ve in -
te c e n t i á r e a s , l inda : Oriente, con ca-
m i n o ; . M e d i o d í a , t ierras de J o s é y 
Juan A n t o n i o G a r c í a ; Poniente , con 
camino y Nor te , J o v i t a Pardo. 
. D i c h a subasta t e n d r á lugar ante 
expresada J u n t a el d í a 22 del actual 
y hora de las diez, s i rv iendo de t i po 
para la misma la cant idad de 2.000 
pesetas, y cuya e n a j e n a c i ó n no po-
d r á otorgarse m á s que a los vecinos 
de este pueblo. -
E l - rematante ingresara en poder 
de la J u n t a el impor te de remate 
dentro de las ve in t icua t ro horas s i -
guientes del mismo, siendo condi-
ción precisa para tomar parte en la 
subasta, depositar previamente en 
poder de la Jun ta el 10 por 100 del 
t ipo de subasta. 
Vi l lav ic iosa de Perros, a 1.° de 
Dic iembre de 1929. — E l Presidente 
de la J u u t a i / M a n n e l V e g a . 
/ / . - f * 
' ' Junta vecinal de 
Vil la frítela de l Condado 
Formado por la Jun ta vecinal de 
m i presidencia, el reparto de las 
cantidades que corresponde satisfa-
cer a cada terrateniente de fin-
cas r ú s t i c a s de r e g a d í o , enclavadas 
en t é r m i n o s de este pueblo, queda 
de manifiesto al púb l i co en el d o m i -
c i l i o del Presidente de esta Jun ta 
vec ina l , por espacio de ocho d í a s a 
fin de o i r reclamaciones en contra 
I del mismo, previniendo que estas 
han de estar basadas en hechos con-
cretos y determinados- y se presen-
t a r á n por escrito a esta Presidencia, 
no a d m i t i é n d o s e ' las; que no l leven 
estos requisi tos. 
Para conocimiento de todos los 
interesados, lo hago p ú b l i c o a - me? 
dio del presente en VUlafruela del 
Condado a 2 de Dio iembre de 1929, 
— E l Presidente, Francisco L ó p e z -
Junta vecinal de Polroriido '•" 
Formado p o í la J u n t a vecinal ' d é 
este pueblo el presupuesto o rd ina r io 
para el p r ó x i m o a ñ o y aprobado por 
la asamblea de vecinos, se h a l l á ex-
puesto a l p ú b l i c o , en el d o m i c i l i » 
del Sr. Presidente, por el plazo de 
quince d í a s a los efectos que dispo-
ne el a r t . 300'' de l - v igente Esta tuto 
m u n i c i p a l . 
P o l v o r é d o , 2 de diciembre de 1929. 
— E l Presidente, Pedro Blanco. 
i Junta-vecinal de 
Nogarejas: •' 
• « P o r acuerdo que a d o p t ó la Jun ta 
vecinal de m i presidencia, en ses ión 
del. d í a .30 del ac tua l , se abre un con-
curso entre Ingenieros de Montes , 
para- proveer - la plaza de Ingen ie ro 
de Montes M u n i c i p a l de esta J u n t a , 
en la r e p r e s e n t a c i ó n que leconfierela 
L e y , encargado ; de la d i r ecc ión de 
los aprovechamientos de los montes 
de este pueblo, con arregloal Real de-
creto de 17 de Octubre de 1925, apro-
bando las Instrucciones para adaptar 
el R é g i m e n de los Montes de los 
pueblos al Esta tuto mun ic ipa l y sus 
Reglamentos, y. d e m á s disposiciones 
que r igen la mater ia . 
P e r c i b i r á l a d o t a c i ó n de tres m i l 
pesetas anuales, pagaderas por t r i • 
mestres vencidos, de fondos de este 
pueblo y las dietas reglamentarias y 
caballo que oficialmente le corres-
ponden por su c a t e g o r í a en los t ra -
bajos de campo. 
Para acudir a este concurso es 
necesario poseer él t í t u l o oficial de 
Ingeniero de Monte ; c o n s i d e r á n d o s e 
m é r i t o s preferentes: 
< > 
&. IT-
1,890 
1. ° Haberse dedicado a estudios 
experimentados de r e s t n a e i ó n en los 
centros dedicado^ a estos fines. 
2 . ° Haber d i r i g i d o explotaciones 
resineras, tanto en su aspecto fores-
t a l como i n d u s t r i a l . 
Las solicitudes se d i r i g i r á n debi-
damente reintegradas y . a c o m p a ñ a -
das de los certificados, necesarios a 
esta Presidencia; dentro del plazo 
de t re in ta d í a s , con t ado» a p a r t i r de 
l a fecha de l a ' i n se rc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia . : . 
E l Ingen ie ro nombrado no e s t a r á 
obligado a residir en este pueblo, 
pero sf e f e c t u a r á cuantas visitas 
sean necesarias para l a bue- a marcha 
de los aprovechamientos forestales 
y para cuantos asuntos orea esta 
Jun ta necesario su asesoramiento. 
Nogarejas, 30 de Noviembre de 
1929.—El Secretario, Olodoveo de 
Paz —V.0 B.0: E l Presidente, Do-
m i n g o G a r c í a . 
• Junta vecinal de Adrados 
Se ha l la te rminado y expuesto al 
públ ico , en el s i t io de costumbre por 
espacio de ocho d í a s , el presupuesto 
ord inar io formado por • esta Jun ta 
para el . p r ó x i m o a ñ o de 1930, du 
rante - cuyo plazo se a t e n d e r á n las 
reclamaciones procedentes. 
Adrados, 2 de Dic iembre de 1929. 
— E l Presidente, Fe l ipe G a r c í a . 
' Junta vecinal He Oville • 
•Se hal la te rminado y expuesto a l 
p ú b l i c o por un plazo de quince d í a s 
para o í r reclamaciones el presu 
puesto vecinal para el a ñ o de 1930, 
durante los cuales y tres m á s , pue-
dan fo rmula r las que est imen pe r t i 
nentes, en el domic i l i o del Presi-
dente de esta J u n t a d ó n d e se ha l la 
a d i s p o s i c i ó n de los vecinos. 
O v i l l e , 28 de Noviembre de 1929, 
. — E l Presidente, F lo ren t ino Gonzá-
lez. 
Junta vecinal de Vdldespino Vaca 
Aprobado por esta J u n t a vecinal 
el presupuesto -ord inar io para e l 
ejercicio' de 1930, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en el domic i l i o del P r e s l 
dente por t é r m i n o de quince d í a s , 
finido el cual y durante otro plazo 
de quince d í a s , a contar desde la 
t e r m i n a c i ó n de la expos i c ión al p ú -
b l i co , p o d r á n interponeise reclama 
ciones ante la D e l e g a c i ó n de H a 
cienda de esta p rov ine a, por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el a r t . 301 del 
Esta tuto mun ic ipa l , aprobado por 
Bea l decreto de 8 de Marzo de 1924. 
Valdespino Vaca, 29 de N o v i e m -
b i e de 1929.—El Presidente, To-
m á s V á z q u e z . . . 
Junta vecinal de Viüalqui te 
Formado por la J u n t a vec ina l e l 
presupuesto ord inar io f ara e l p r ó x i -
mo a ñ o de 1930, se anuncia a l p ú 
b l ico por t é r m i n o de quince d í a s en 
el d o m i c i l i o del Sr. Presidente para 
o í r las reclamaciones que sean jus 
tas. 
V i l l a l q u i t e , 30 de Noviembre de 
1929.—El Presidente, Pedro G u t i é -
r rez . • 
Junta vecinal de 
.... Corbillo» de los• Otero* 
Habiendo formado el proyecto de 
presupuesto' o rd inar io para < e l a ñ o 
de 1930, se ha l la expuesto al p ú b l i c o 
en e l d o m i c i l i o d e l - S r . - Presidente, 
de esta Jun ta vecinal,-' por - t é r m i n o 
de ocho d í a s para o í r reclamaciones, 
Corb i l l o s .de los Oteros, 30 de 
Nov iembre de 1929.—El Presiden 
te, Francisco R o d r í g u e z . 
. Junta vecinal de Fremell ino 
Confeccionado el presupuesto ve 
c ina l para e l p r ó x i m o a ñ o de 1930, 
se ha l la expuesto a l p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o del Presidente, por t é r m i 
no de ocho d í a s , al objeto de o í r re-
clamaciones. 
Fresne l l ino , 30 de Noviembre de 
1929.--EI Presidente, Pedro Alonso, 
Junta vecinal de Rioseco de Tapia 
Para cubr i r las atenciones del 
presupuesto mun ic ipa l de esta J u n t a 
del corriente a ñ o y cantidades pen-
dientes de a ñ o s anteriores, esta Jun-
ta ha formado un reparto basado en 
el referido presupuesto, e l cual se 
encuentra a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s en casa de l Sr. P m 
dente para o í r reclamaciones 
Rioseco de Tapia , 29 de N o v i n : 
bre de 1929. E l Presidente, S 
gundo S u á r e z . 
ADMflmElÓN DE JOSTM 
Juzgado municipal de 
Mansil las de las M u í a s 
Don V a l e n t í n Bar re ro , Juez muiu 
cipal de Mansil las de las Muías . 
Hago saber: Que para pago no 
responsabilidades c iv i les a que Juu 
condenado D . M á x i m o Pascual, ve-
cino de Santa Olaja de Eslonza, 
j u i c i o verbal c i v i l p romovido p i 
D . Fernando Tejer ina Ramos, P i ..-
curador de D . Mar io Oimadevi l l» . 
de esta vecindad, sobre pago de pi> 
setas, se saca a p ú b l i c a . y pr imara 
subasta por t é r m i n o de veinte diaí, 
la finca s iguiente , embargada como I 
de la propiedad del ejecutado: 
U n a casa, s i ta en el casco del pui-
blo de Santa Olaja de Eslonza, u» 
la calle de San Pedro, s in n ú m e i " 
de planta baja y corra l , . puertas i-.ii-
rretales y otras dependencias, l in ju 
de frente, entraudoj eon dicha c a u í 
derecha; casa de ^Enrique . F e r i m n 
dez; izquierda, de. Vicente Aid!»' 
y espalda, huer ta de la misma e¡'.-» 
tasada en cuatro m i l ciento c incnri i -1 
ta pesetas. 
L a subasta s e r á simultAuea 
é s t e Juzgndo y en e l . d e Gra<¡<-: 
y t e n d r á lugar a las once de la 1 
ñ a u a del d í a nueve de Enero df< ; 
novecientos t r e in ta , no. a d m i t i e i . 
se posturas que no cubran- las 
terceras partes de l a t a sac ión 3 
que los l icitadores consignen p u -
mente en l a mesa del Juzgad-
diez por ciento de l a t a sac ión , 
constan t í t u l o s de propiedad. 
Dado en Mans i l l a de las Mu!-
dos de Dic iembre de m i l novev 
tos v e i n t i n u e v e . — V a l e n t í n .U«: 
d o . — A n t o n i o Bo i ra jp . 
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